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El sentit espiritnal
de pàtria
Poc D molt revinguts dels moments
tèrbols de l'hora present i de les in¬
quietuds estèrils en què, d'un temps a
aquesta banda, semblem tots plegats
molt dalerosos de xipollejar, no ha
de passar-nos desapercebuda la sig-
niñcació de la diada d'avui, la festivi¬
tat de Nostra Dona de Montserrat,
per a la qual, certament, no tot es re¬
dueix a un interès excursionista ni és
el nom de la nostra gloriosa munta¬
nya un simple reclam turístic; sense
cap més valor que una privilegiada
situació geogràfica, ni que sigui sola¬
ment una ruïna històrica més o menys
estimable testimoniança del pas d'u¬
nes generacions, que sembraren tra¬
dicions i llegendes. El sentit espiri¬
tual de Montserrat, i més concreta¬
ment cl positiu significat del Patronat¬
ge de la Verge Bruna damunt els po¬
bles de les terres catalanes, és d'una
viva perennitat, de temps i d'espai,
profunditat i extensió.
I perquè avui es va posant de moda
arreconar «prejudicis» d'infància i
hom «s'allibera» d'una infinitat de ve¬
lles concepcions de la vida sense que
ningú gosi confessar les premises i
les noves conviccions acceptades, es
presta més encara a considerar com
a tema ineludible, un comentari de la
diada religiosa i patriòtica d'avui.
Perquè el culte en l'advocació par¬
ticular de Nostra Dona de Montser¬
rat, no pot deslligar-se del concepte
nacional. Montserrat, que fou la deu
d'inspiració dels nostres artistes i
poetes, i el major fogar d'atracció re¬
ligiosa del nostre país, ha esdevingut
el símbol de la pàtria. Per això tin¬
dran doble responsabilitataquells qui,
en comptes de facilitar el lliure desen¬
volupament dels sentiments espiri¬
tuals del poble, li dificulten la lliure
expressió sentimental, sols es recor¬
den dè Montserrat, quan a algun fo¬
raster volen captivar-li l'admiració
per les nostres valors materials i
culturals sense parió.
Encara per damunt els nous signes
fal'laciosos i convencionalismes de
darrera hora, hi ha l'expressivitat vi¬
tal del fet religiós a casa nostra, en
ei qual hi ha el germen del veritable
progrés i positiu valor, com formida¬
blement exposa l'autor de la Tradició
Catalana. I el dia que, per malvolen-
ça dels homes, arribessin a extirpar,
Q desarrelar i fer desaparèixer de l'à¬
nima popular el que constantment és
i ha estat el veritable contingut que
ens ha donat una personalitat i un ca¬
ràcter, aquell dia ens trobaríem ' en
presència d'una composició anatòmi¬
ca, davant un cos inert, la vista del
qual segurament inspiraria aquell
passatge virgilià:—«j'ai vu l'ombre
^un cocher—qu'avec l'ombre d'une
brosse—frottait l'ombre d'un' carros-
La Mare de Déu de Montserrat
Imatge venerada a l'església del Monestir
Verge poderosa, mésforía que un exèrcit en ordre
de batalla, des del vostre alt castell de Montserrat,
defenseu d'enemics espirituals i temporals tota la
terra catalana que teniu encomanada.
(De la Visita espiritual del Dr. Torres i Bages)
Ala Verge de Montserrat
Mare i Estel... Avui, que és vostra
[festa,
i s'aflamen de goig eixos turons
endomassats de roses i ginesta,
oïu nostres pregueres i cançons.
I, des del tron gloilós d'aqueixa ser-
[ra
esteneu vostres ulls i vostres mans
sobre els camps i ciutats de nostra
[terra
Regina celestial dels catalans!
També la Pàtria us guaita amb viu
[anhel
Verge de Montserrat, Mare i EstelI
Mn. A. Navarro
se»,—tan expressivament traduït al
francès del XVIllè segle, segons re¬
treu Dostoiewsky.
Enfront, doncs, del cabdal dilema
que proposa Torres i Bages, és lot
un consol, per als bons catalans po¬
der constatar com, a despit de tot,
Otalunya, i amb eii una bona porció
de catalans, encara és Catalunya.
C.
Caaçó de la Moreneta
Moieneía. en sóu,
és que el Sol vos toca






Vós no en voleu, no;
voleu ser pastora
tan sols per vetllar,
des d'un cim de roca,
vostre blanc ramat
de viles i pobles.
Per besar-li els peus
Llobregat s'acosta,
i al veure'ls tan purs
s'atura en sa vora;
besa'l sitial,
el besa i se'n torna.
Catalans, veniu,
Maria us enyora;
té'l sol per vestit,
io cel per corona,
per trono un mont d'or,
per cambra una glòria;
veniu-ia a adorar,
que els àngels no gosen.
J. Verdaguer, Pvre.
Al marge dels fets
Una nova modalitat
dels honors
He parlat en aquest lloc de la gene¬
rositat amb que s'han repartit darrera¬
ment condecoracions a tort i a dret, a
senyors i senyores, als de dalt i als de
baix, de tal manera que tothom deu
haver quedat satisfet amb la medalleta
0 la banda ornamentals damunt delpit.
Hi ha, però, una nova modalitat d'ho¬
nors, creació exclusiva del règim, i que
val la pena. Es tracta, noresmenys, de
nomenar cada any pel 14 d'abril un
Ciutadà d'Honor, el qual durant els
365 dies següents, ostentarà aquest títol
per a admiració dels homes de les ac¬
tuals generacions i enlluernament dels
petits escolars als quals els mestres ex¬
plicaran detalladament el significat a'a-
quella graciosa concessió. Déu m'en
guard de comparar aquest titol amb el
de les *mtss» que actualment s'està des¬
triant. No em semblaria prou respec¬
tuós i no vull que ningú no arribi a
creure's que vull mofar-me'n.
Bé: De segur que haureu llegit que
el Govern de Madrid ha concedit la
gràcia de Ciutadà d'Honor al popular
catedràtic de grec de la Universitat de
Salamanca senyor Miquel Unamuno.
Sembla que ningú no hi ha tingut res a
dir. Ara, que els de Zamora no han
volgut ésser menys i l'Ajuntament d'a¬
quella ciutat ha atorgat una distinció
igual a l'exministre senyor Cid.
Ja estic veient que la moda s'estendrà
i, en competició, totes les ciutats, viles i
llogarrets voldran tenir també llur Ciu¬
tadà d'Honor. I dels llogarrets passa¬
rem a les barriades i qualsevol dia sen¬
tirem a dir que el nostre flamant eixam¬
pli de *La Oatassa» ha nomenat un
honorable vel per a que visqui durant
un any sota el pes agradlvol de la dis¬
tinció ciutadana. La qüestió és passar
l'estona...
Marçal
Aquest número ha estat sotmès





















que no té fi...
Jaume Castellví
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I
Casa Fèmina
Demà diumenge, de 6 a 8 presentarà una mag¬
nífica col·lecció de vestits de primavera i estiu
Confeccionats per aquesta casa
À fi de donar més facilitats per l'estalvi en el vestir
posem a disposició de la clientela una secció de
patrons i models amb l'informació més extensa de
—===== les últimes novetats.==—
Visiti aquesta casa i trobarà un variat assortit en
les millors qualitats i a mínims preus.
J. BONANY RIERA, 41
I
Mísceliànía Lul·liana
Homenatge a Ramon Llull, amb
motiu del VII Centenari de la
seva naixença
Sumari:
J. Carreras i Artau: Una aportació
a la història dels orígens doctrinals
de l'anti-lul·lisme.
E. Wohlhaupter: Die «Ars brevis,
quae est de inventione mediorum in¬
ris civilis» des Ramon Llull.
S. Galmés: Dinamisme de Ramon
LIulI.
C. Ottaviano: II perduto «Liber de
potentia obiecto et actu> di Lollu in
un manoscrito romano.
P. Josep M.® Pou: Per la glorifica¬
ció del B. Ramon Llull en el segle
XVII.
J. H. Probst: Llull champion univer¬
sel de l'Unité, par inspiration et par
tradition.
P. B. M.° Xiberta: Dos opuscles lla¬
tins inèdits de Ramon Llull.
P. Marti de Barcelona: Nous docu¬
ments sobre Ramon Llull i la seva
Escola.
L. Klaiber: Neuere Übersetzungen
des «Buches vom Liebenden und vom
Qeliebten».
J. M.® Millàs Vallicrosa: Els ma¬
nuscrits lul'lians de la Biblioteca Ca¬
pitular de Toledo.
J. Avinyó: Un fervorós lui lista mo¬
dem: Semblança del Dr. Salvador
Bové.
I. Vincke: Llull und Eymerich.
I. Rius: L'«Ars Consilii» de Ramon
Llull.
P. Agustí de Montclar: Entorn de la
poesia de Ramon Llull.
P. Andreu de Palma: Els fra-me-
nors Caputxins i el Beat Ramon Llull.
M. Sponer: «Libre de Consolació
d'Ermità».
P. de B. Moll: Els llatinismes de la
«Lógica novaí>.
P. E. Longpré: Le Ms. 500 de Reims
et le «De adventu Messiae» de Ramon
Llull.
R. d'Alòs-Moner: Inventari de ma¬
nuscrits iuPlians de Mallorca, segons
notes de Jeroni Rosselló.
H. Wieruszowski: Ramon Llull et
l'idée de la Cité de Dieu.
J. Rubió: Interrogacions sobre una
vella versió llatina del «Libre de Con¬
templació».
J. H. Probst: Llull, mystique, pour
l'action.
T. Carreras Artau: Fonaments me¬
tafísics de la Filosofia lul·liana.
F. Valls i Taberner: Ramon Lull i
el problema de la renunciabilitat del
Papat.
Volum de més de 500 pàgines, in-4°
i un gravat. Edició reduïda: 20 ptes.
De venda, a Llibreria d'Impremta
Minerva, Barcelona, 13, telèfon 255.
—Mataró.
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per Dorothy Wilson i Richadd
Crowell





L'abrinnment de la vinya
El procés del flagell de l'abrinament
de la vinya és I serà un tema Inexhau*
rible, mentre bom no pugui definir de
una manera concreta l'orígen i el re«
mel d'aquesta malura, diagnosticada
diversament.
Per tai d'aporfar noves orientacions
a l'estudi d'aquest fligell, «Agricultura
i Ramaderia» des de temps vé recollint
totes aquelles dades que ha mostrat la
experiència a's treballadors del camp I
la ciència als homes de laboratori, per
tal d'arribar a una concreció en l'apll-
cació de remeis i de pràctiques preven*
<lves.
En el número d'abril, el seu direc*
(or, senyor Raul M. Mir, exposa dife¬
rents procediments que la pràctica ha
demostrat, sinó com a definitius, el su¬
ficient eficaços per a ésser tinguis en
compte.
«Agricultura I Ramaderia», reporta a
més, un estudi crític de «La vida dels
pastora», llibre folklòrlco-etnogràfic de
Salvador Vilarrassa, recentment apare¬
gut i molts altres articles d'Interès per
als agricultors I ramaders.
L'administració d'aquesta revista, tra¬
met un número de mostra a qui ho sol-




de Primavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
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Servei especial de
viatgers per a la visi¬
ta al Monestir de
Poblet
La Companyia dels Camins de ferio
del Nord d'Cspanya en combinació
•mb la de Madrid a Saragossa i a Ala*
cant ha establert un servei especial de
viatges amb bitllets directes combinats
en 2.° i 3." classe per a facilitar la visita
ai Monestir de Poblet.
Aquests biillets s'expendiran els diu¬
menges i dies festius, serv'nt per a re¬
tornar des del mateix diumenge o dia
festiu de la seva expendició fins el pri¬
mer dia Itborable següent.
En el preu d:ls bitllets hi ha inclòs
ei transport per ferrocarril Ens l'estació
d'Espluga de Francolí, el del servei de
carretera entre el dit punt i Poblet i l'en
trada al recinte del Monestir.
Als portadors d'aquests bitllets, ei
Patronat del Monestir de Poblet els
permetrà l'entrada grate ïia d'aparells
fo^ogràScs, podent-se també utiií'zir
tots els trens amb carruatges de la clas¬
se dels mateixos, excepte els expresos.
XALBT
construït a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 9 30, 2." i darrera jornada
del Campionat mataroní d'Atletisme.
Organització C. E. Laietània.
Tarda, a les 4,30 futbol. Argentona-
Penya Iñesta de i'iiuro.
CAMP DE LA MATARONINA
Matí, a les 9, futbol. Quintana - Pe¬
nya Soler B.
Equip de la Penya Soler: Morell, An¬
glada, Padrosa, Vilagrasa, X., Fontde-
glòria, Mompart, Borruey, Zapater G )•
Torres i Cervantes. Suplent: Pol.
A les 10,30, futbol, lluro-Mataronina
(infantils).
Tarda, a les 4 30, futbol. Agrupació
Esportiva Obrera de Badalona - U. E.
Mataronina (primers eqnips).
Equip de la Matarontna: Santamaría,
Anglada, Tos, Espel, Misisern, Viiama-
nyà. Puig, Roig, Castellà. Padrosa i
Boix. Suplents: Roig i Clariana.
CAMP DE L'FX-STADlUM
Mati, a les 10,30, futbol. Penya Marl-
na-Penya Soler (primers equips).
Equip de la Penya Soler: Zapater,
Francas Coll (R.), Sala, Esquirol, Ro-
dríguiz Arias, Cervera, Aranyó, Padro-
Ba 1 Coll (F). Suplenl: Domínguez.
Equip de ia Penya Marina: Bernat,
Sala, Panadero, Fàbregas II, Vtayna,
León, Buch, Oregori, Fàbregas I, Gal¬










Tarda, a les 4'30, futbol. C. E. Saba¬
dell (R.) - lluro.
Equip de 1 lluro: Ortega, Oûell, Vila
Simon, Deicort, Marieges, Ama*, Fer¬
rer, Palomeres, Oregori, Qodàs, Pifer¬
rer, Judici.
CAMP DE L'U. C. DE JOVES
Matí, a les 9*30, basquetbol. Campio¬
nat català de 1.^ categoria, Unió Cris¬
tiana de Joves liuro (segons equips).
Equip de l'Iiuro: Riera, Costa, Mau¬
ri, Jnnqueraa, Nogueras, Roidós i
Duch:
A les !0'30, basquetbol. Campionat
català de 1.° categoria. Unió Cristiana
de Joves lluro (primers equips).
Equip de l'I'nro: Baró, Bonet, Xtvi-
Ilé, Arenas, Mauri, Costa i Duch.
Sortida del local a les 7'45 del matí.
Futbol
El Campionat de Lliga






A. Bilbao — A. Madrid
Sevilla — Donòstia
La Copa d'Espanya
Partits eliminatoris per a demà
Júpiter — Jerez
Granollers — Constància
Les Palmes — Ceuta
Camp de l·lJ. E. Mataronina
Mataronina - A. E. O. de Badalona
Demà diumenge, a la tarda, tindrà
lloc en el camp de l'U. E. Mataronina
un interessant partit de fuíbol entre el
primer equip local i el de l'Agrupació
Esportiva Obrera de Badalona, equip
que en el passat Campionat Amatenr
assolí el títol de campió en el grup J
Aquest equip compta amb victòries da¬
munt equips de vàlut. Cal esperar que
seran molts els sñcionats que acudirin
al terreny de la Mataronina.
DpB ^^B mmím
Cap de Clínica de l'insltíul Frenopàlic de Les Corts
Ex-professor A. de la Faculíal de Medicina
iialaliios I montais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
Atletisme
La segona jornada
del campionat mataroní d'Atletisme
Existeix veritable eipectació entre eis
elements atlè ici de nostra ciutat, per la
segona i darrera jornada del campionat
d'enguany que es disputarà demà al
malí en el camp de l'lloro.
En l'edició d'ahir publicàrem la llis¬
ta de proves a desenrotllar.
Ping-Pong
Dignifiquem Fesport...
I Quina paraula més alentadora pel
I pervindre, prou Iotes les activitats de
I l'esport no es cansen de repetir-!a i
} subratllar la i, és per això que no pot
ésser menys, aquest encara que petit
esport, a nostra Ciutat, el bonic i noble
joc de Ping Fong.
Aquest com en tots els altres, també
hem pogut observar que té la seva part
de fanatisme a voltes inadequat i in-
cult... i podriem posar dins d'aquesta
part, per exemple: envair un local, i de
la forma més descarada maltractar ais
presents i tots els components del ma¬
teix... Produir en partits amistosos ava¬
lots i dir paraules grolxudes, certament
gens encaienis i molls cassos nés...
Tot això no feníem intenció d'esbom¬
bar bo, però fets recents s'ho ban por¬
tat, advertint que de continuar aixi, no¬
més es crearan rancúnies entre els
clubs que practiquin aquest esport, i
qui sap si algun altre que, per arran-
jtr-ho s'hi emboliqui.
S'han de convèncer els que així
obren que no se'n treu res, en cap cas,
de la violència, sinó que desacredita el
que quasi diem... i'esport noble del
ptng-pong.
Anem a un principi noble i tots aíxi
més units, sense avalots ni paraules fo¬
ra de sí, podrem dir ben alt... que el
bonic I noble joc del ping-pong és el
que dignifica méi l'esport.—Po-PÍ.
Campionat social
de l'A. E. del Grup Sant Jordi
Després de la tercera data, ia pun¬
tuació d'tqacst campionat és com se¬
gueix:
■1 Primer grup. — V.dil, 6 punts;
I Camps, 5; Bertran, Casanovas i Mas, 4;
! Casteiis, 3; Noé, Oallart, Masferrer 1
Freixes, 2; Aimeric i Rodon, 1; Lloc, 0.
I Segon grup.—Riera, Torres i Berga,
6 punts; Serra i Mora, 5; Agustí i Ja-
bany, 1 Pla, 3; Aivarez I L'kéj, 2; Sa-
■ lom, 1; Pojides i Simon, 0.
Billar
B. C. Mataró
I fit assolit el títol de campió social a
: tres bandes el notable jugador Frin-
j cesc Estrems.
—Demà diumenge, a íes fres de la
j tarda, interessant encontre entre el B.
I C. Sini Andreu I B. C. Mataró, corres-
1 ponent a! campionat de Catalunya In¬ter clubs.
Boxa
Les activitats de Sala Teixidó
i
Ahir va'cn acabar els entrenaments
Qimenez i Escobar els quals prenen
part aquest vespre ais campionats de
Catalunya, a l'Iris Park de Barcelona.
—Teixidó recorda als aficionats que
demà al malí sortiran de la seva Sala
2 autocars pels que desitgin assistir a la
matinal de Vilassar de Dalt que comen¬
çarà a les 11 en punt. El preu del ti¬
quet, entrada al local compresa, és de
3 pessetes





El passat dia 22 de^ corren! tingué
lloc en el saló d'actes de l'Unió de Co¬
operatives de Mataró, l'anunciat matx
de simultànies a 12 taulers pels de se¬
gona categoria, a càrrec del nostre vol¬
gut company, ex-campió de Mataró, En
Juli Carbó, quin resultat li fou favora¬
ble per X 9-3,
Els jugadors que li feren la rèplica
foren Serras, Coll, Cis*el!à lli, Castellà
II, Mariín, Castells, Castellà I, Qutrdia,
Birbena, Ribas 1 Turtós. Els guanya¬
dors foren Coll, Castellà I i Castellà III.
Avui, després d'haver-se tingnt d'a-
jornar per causes justificades, continna-
I rà la tercera ronda del campionat so¬
cial, que tant èxit vé assolint fins ara.—
I Cavcll Dama.
i Excursionisme
Excursió a Santa Fe del Montseny
El Grup Excursionista Mataroní or¬
gan! ZI per al dia 19 del proper mes de
maig una excursió en au'ocar a Sania
Fe del Montseny amb l'itinerari se-
güen!:
Sortida de Mataró a les 5 del maff,
cap a Dosrius, Llinàs, Sant Celoni,
Campins, Santa Fe (parada). Les Agu¬
des. També es podrà anar a Sant Mar-
Çil.
Retorn per Sant Celoni, Vallgorgui¬
na, Arenys de Mar i Mataró.
Dr. J. Sanmartf Rigol
Ex-intern pensionat de la Facnltat de Medicina - Metge de guàrdia de rHospital Clinic, per oposicli
: : Tocàleg de la Llnita contra la Mortantat Iniantil i de i'issegnranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(entre Baixada de Sia. Anna i Escaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
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La oiitneatra cada ú ié de ponar-ae-ia. |
L'inscripció ea farà per rigorós or¬
dre i quedarà tancada qnan !a Janta bo ^
cregui necessari. i
Per a inscripcions al Qrup Excursió- |
niafa Maiaroní, Sant Iiidor n.° 10, tots (
els dies feiners, de vuit a deu de la vet¬
lla. Pressuposi: 8 fesseles.
Billar
B. C. Mataró
Els partits efecluats amb moiiu del
campionat de Catalunya Inter-Ciùbs,
amb ei B. C. Hospi alet, donaren els rc-
suitats següents:
T. Maurel 2G0/65 — J. Turíós 157/64.
J. VIusà 147/40 — J. Masuet 41/200.
J. Boixeda 200/91—A. Eslrems 197-93
J. Sanllehí 200/51-J. N.ubó 83/51.
Basquetbol
A L'APLEC DEL CORREDOR
Llinàs, 18 - Associació Esportiva, 33
Ei diíluns de Pasqua amb motiu de
ceiebrar-se el tradicional aplec al San¬
tuari de Nostra Senyora del Corredor
per a donar més espiendorositat a la
festa es va disputar un partit de bàs-
quetboi ei guanyador del qual s'adjn-
dtcà un magnífic trofeu cedit galant-
ment per dues senyoretes de Llinàs,
entusiastes d'aquest esport.
L'encontre va disputar-se entre el
Llinàs (campió del Vallès Oriental) i
Associació Esportiva del Qrcp Sant
Jordi de Mataró (finalista del campionat
de la F. J. C. de C.).
L'encontre resultà molt renyit, em¬
prant-se molta duresa per part del Lli¬
nàs que en el primer temps poríà un
punt d'aventatge en el marcador. En ei
segon temps ¡'Associació Esportiva
reaccionà, adjudícanl-se el partit.
Les pèssimes condicions del terreny
de joc, va fer que els jugadors no po¬
guessin donar ei rendiment que era ds
esperar, especialment per part de l'As¬
sociació Esportiva.
Ei jugador que més sobressorti fon
Riera, de l'A. E. Ei partit interessà molt
al públic. L'arbitratge, molt dolent, de¬
gut al desconeixement del joc
L'equip de {'Esportiva fou el se¬
güent: Aimeric, Saurl, Serra (7), Mora
(8) i Riera (18).-Po. Se. Llu.
LLEGIU EL
Modes Vílardcbò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova]"
Rblâ. MexidiarAbâl, lO, 2.^ «• IMâtârô
La Mare de Déu de
Montserrat i la Federa¬
ció de Joves Cristians
de Catalunya
Bella Patrona vàreu escollir braus
Cavallers del Criat. Nostra Mare del
Moníserrat, pedra fonamen'ai de la Pà¬
tria que no seria res sense el seu alt Pa¬
tronatge, és a la vegada que Regina de
Catalunya, Patrona i Regina també de
la nostra Federació de joves Cristians
de Caialunya.
Aquesia és avui, sense cap mena de
dubte, l'esperança més belia i promete¬
dora de la Pàtria. Aquesta Joventut ar¬
dida que treballa sense treva per a la
recristiini zació del joveni ca aià, tcom-
plelx a la vcgfida una doble missió prou
elevada, que mereix tots ela elogis: el
redreçament espiritual de la nostra ter¬
ra, i amb ell, implícitament, la seva re¬
naixença material. Catalunya ha comen¬
çat ja a rejovenir-se amb aquesta sani-
losa creuada del seu jovent més esco¬
llit. Recordem aquella data gloriosa del
primer Congrés de la Federació cele¬
brat ara fa un any a Barcelona, i els
nombrosos aplecs i altres manifesta¬
cions per ella reali zades. Anit mateix,
fou d'una suma bellesa la vetllada amb
què Unió Local de la Federació, co¬
mençà les festes dedicades a honorar la
seva excelsa Patrona la Verge de Mont¬
serrat i que amb tota ia màxima esplen-
didesa i bon gust, anaren desgranant el
bell enfilall del programa fixat i aüà es
revelaren una sèrie d'artistes, gimnas¬
tes, oradors i literats; formosa mostra
del treball intensiu a què es llencen
aquesta joves dintre els liocs de forma¬
ció dels teas Grups respectius t a ta ve¬
gada fruit exuberant sens dubte de
l'alt Patronatge de NoUra Senyora que
bé sap pagar toies les be les cfrenes
que li són endreçades. Així éj com es
regeneren els pobles! Petseverem tots
units i treballem pel Crisi i per Catalu¬
nya! La Mare de Déu de Montserrat és
nostra guia i amb ella cap temença ha
d'acovardir-nos.





Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vi
A Barcelona-CortsCaialanes6^-I.erl.*
Tots els dieS, de 3 a 5
TEATRES ICiNEMES
Teatre Bosc
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'50G'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcetona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma ae Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
i Avui, nit i demà, iarda i nit, selecte
programa de pel'iícules projeclant-se
l la comèdia «La mujer de mi marido»,
per EilBsa Landi, Josep Schiidkiaut, i
Frank Morgan; l'emocionant cinta «So¬
bre las nubes», per Dorothy Wilson I





I Programa per a avui i demà: «Re¬
vista Paraumont», en espanyol; la mag¬
nífica cinta «Fácil de amar», per Adolf
Menjoo; la seníimcníal peNícu'a «Por
el mal camino», en espanyol, per James
Cagney, i la còmica «Maridos distrai-




I Avui i demà es projectarà el progra¬
ma següen': «La pequeña Dorrit», per
Anny Ondra; l'interessant «Not'cîari
Bavaria»; la gran interpretació de Wal¬
ter Connolly «Lo que los dioses des¬
truyen» i una de dibuixos per Mickey.
Societat Iris
] Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da es celebrarà una selecta vetllada Lite-
I ràrio-Musicai en la qual hi prendran
part elements de la Secció Dramàtica,
que reciiaran poesies i fragments de co¬
mèdies catalanes, i de la Secc!ó de Can-
, taires, els quals acompanyats al piano
Î pel concertista senyor Enric Torra can-
j taran alguns fragments de sarsueles,
i Per completar el programa la Com-
I ptnyia Dramàtica posarà en escena la
I finíssima comèdia en un acte i en pro-
j sa original de Joan Puig i Ferreter, «Si
I n'era una minyona...»
'
Societat Ateneu Popular
i Demà, a dos quarts de 5 de la tarda,
I grandiosa representació teatral a càrrec
i de la Secció de la Societat Grup «Ta¬
lla» que dirigeix el conegut primer ac-
ior En Rufí lila. Es posat à en escena la
comèdia moderna en on piò'egitres
acies, original del conegut escriptor
AgDS í Collado, que té per nom «La
Bohèmia Ttista», i la xistosa prça en on













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. AnnaJ
Observacions del dia 27 d'abril 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 farda
Altura llegida: 760* —759'
Temperatura: 16 2-173
Alt. reduïda: 758'3 - 757 2
Termòmetre sec: 14 4—16'
» humit: 13 4—13 2
Humitat relativa: 89 71









I Classe: S K — Sí




Estat del ce!: S - S
Estfsî de la mar: O — O
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Embaamada amb ta suau sentor de
les roses en descloure's, arriba la Diet'
da de Nostra Dona de Montserrat. Un
dolç perfum de pietat baixa de la muu'
tanya sagrada on s'entronitzà, per vo-
luntat excelsa, la Patrona de les terres
CLtalanes, que des d'aquells cimals in¬
comparables, perfumáis pel romaní t
farigola, vetlla amorosa i amatent per
l'espiritualitat cristiana de la Pàtria.
Abrusat encara el cor dels catalans
per l'evocació patriòtica del Sant Cava'
lierJordi, al cap de quatre dies justos,
llur ànima es sent reconfortada per la
protecció maternal de la Verge Bruna.
De toies les contrades catalanes pu¬
gen aval a Montserrat les més sinceres
salutacions i les més devotes pregàries
a la Regina de galta bruna i dolç es¬
guard. De Mataró també, la Verge rep
avui el més fidel testimoni d'adoració í
la més lleial penyora de filial estimació
i efecte. La Confraria de Nostra Dona
de Montserrat, la Unió local de la F. J.
C. i els sardanistes de *L'Anella d'Or»
celebren diversos actes de pietat, de
cultura, d'esport i d'esplai en honor de
l'excelsa Regina de Catalunya.
Tot aquest conjunt de mataronins
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon Z09
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spleguen llur voluntat catalana i llurfe
:de cristians, i amb un abrandament
sxemplar en fan ofrena a la Verge
Catalana. Remarquem-ho. I com a
creients, demanem li que ens il·lumini
M tots per prosseguir en aquest cami de
.retrobament de la grandesa espiritual
del nostre poble.
Uaió de Cooperatives de Mataró, da<
Tant aquests dies de Pasqua, ha celebrat
brillants festeigs.
Ei dissabte a la nit, en si seu saló-ca*
fè, hl hagué concert pels chors de la
localitat «La Perla>, «üuro» i «L'Htr*
inonia Maiaronesa», que cantaren và¬
ries composicions dels seus repertoris
de «carameilas». Acabat el concert, en
el seu saló d'actes tingué iioc un lluït
ball, que ameni zà l'orquestrlna local
«iBoy of Skat Jízz».
El diumenge, en el propi sa!ó, tingué
lloc una atractiva vetllada literàrla-mu-
ileal.
L'Agrupació Filharmònica interpretà
les seves més selectes composicions, I
com a & de festa es representà el qua¬
dre de propaganda cooperatista de Juli
Blanquer, titulat <Redención>.
A la sala de festes es va celebrar un
matx d'escacs a simultànies a 12 taulers,
l'ex-campló d'aquesta ciutat Juli Carbó,
guanyant en algunes i perdent en altres.
En els jardins de i'entliat, la Cobla
Catalunya donà una audició de sarda¬
nes, que s'han vist anímadíssímes.
La Delegació de l'Institut d'ExpsnsIÓ
Comercial a Co'ón Ciíy (Panamà) ens
assabenta que certes cases tmportado-
res panamenyes destigen relacionar-se
amb fabricants espanyols, especialment





immillorable servei importants reformes
consumacions de marca a preus rebaixats
CADA DIUMENGE, de dos quarts de 12 a dos quarts de 2 del migdia
SELECTES CONCERTS FAMILIARS
amb envasos de presentació bonica, sa¬
bons, cremes per a la cara I articles per
a tocador en general.
Els Interessats podran Informar-se
de les gestions a realllztr per a l'expor¬
tació a Panamà, a les oScines de l'Insti¬
tut d'Expansió Comercial, Plaça de Ca¬
talunya, 16, l.r (Barcelona).
A la processsó del Combregar Ge¬
neral que es celebrarà demà al St. Hos¬
pital seran penonistes els senyors Fran¬
cesc de P. Barbosa I Pons, Lluís Mas i
Conchello I Miquel Tura i Jordà.
—L'exposició de cristalleries que hi
ha en un de's aparadors de La Cartuja
de Sevilla, és una petita mostra del gran
assortit que en tenen aquella casa.
Pels preus marcats hom pot veure
que avui estan a l'abast de totes les but¬
xaques. No deixeu de passar-hl.
En la secretaria de la Facultat de Far¬
màcia s'admeirà matrícula fins el 6 de
maig proper, per a un curset de Bacte¬
riología que donarà el professor Pere
González Juan, en el Laboratori Muni¬
cipal de quatre a sis de la tarda, durant
els mesos de maig i juny, per a a!um
nes i iiicenciats en Farmàcia
^ banyes, tindrà lloc una audició de sar-
^ danès organitzada per L'Anella d'Or,
I com a extensió dels festeigs de la dla-
l da montserratina. Es desgranarà el se-
I güent repertori: «Salea», Llenas; «L'o-
I reig entre els pins». Serrat; « Frívola»,
í Vinyals; «La petita de casa», Saderra;
I «Ginesta», Bou; «Gentil moreneta». Bo-
naterra.
Foment Mataroní, a l'objecte de fes¬
tejar el 25 aniversari de la seva funda¬
ció I ensems el seu ConciliarI Rnd. Dr.
Josep Samsó, en motiu de l'any jubilar
de les seves noces d'argent sacerdotals,
prepara amb gran entusiasme pel pro¬
per diumenge dia 5 de maig, una inte¬
ressant Vetllada Acadèmica, que reves¬
tirà una gran solemnitat.
Ahir tarda la guàrdia municipal posà
a disposició del Cap Superior de Poli¬
cia de Barcelona, a un xicot de 16 anys,
anomenat Vicenç Diaz i Aguilar, que
fon detingut en mendicar per nostra
ciutat, i que havia fugit de la llar pa¬
terna, a Madrid.
I També lliurà al mateix Cap a Josep
: Garcia i Costa, de 26 anys, fill de Sant
Xavier (Múrcia), que vivia en les barra-
f ques de Sant Simó I que promogué un
— I escàndol barallant-se amb un altre sub-
Aquesta nit, a les deu, a la Sala Ca- jecte. Intervingué en l'assumpie la guàr¬
dia municipal i es comprovà, després,
que estava reclamat pel Jutjat de Vila¬
nova i Geltiú en un sumari per abaaoa
deshonestos.
El revisor de l'últim tren d'abani
d'ahir a la nit lliurà al cap de l'estadó
on viatger sense bitllet anomenat Enric
Bigues i Almar, que segons la doco-
meniacló que portava es veí de Barce¬
lona, i és, ho havia estat, comissionista.
Té les facultats mentals pertorbadea, i
fou entregal a la guàrdia municipal qae
el retingué al Quarteret.
La guàrdia civil ha detingut a Enric
Alcaina Montesinos, de 50 anys, fill de
València i veí de Barcelona. Té les fa¬
cultats mentals pertorbades. Ha estat te¬
lefonat a Barcelona I la seva família, en
assabentar-se'n s'ha posat en camí de
nostra ciutat per recollir-lo.
En la declaració prestada ahir, en
l'Hospital on està pres, en condició de
malalt, per J osep Unique, detingut peli
Mossos d'Esquadra a Vilassar com a
lladre de gallines, negà rotondameni
que ell fos l'autor de les substracción!
de gallines, no sabent però explicar sa¬
tisfactòriament la seva presència en
aquell lloc, on fon ferit pels Mossos
d'Esquadra.
n. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Malas, IS-MaUrô-TclëfanlZtM
Hore» dê despatx: De 10 a í és 4 m f
Dissabtes, úetOal
Intervé subscripcions a emisiloai i
compra-venda de valors. Capona, glre«
préstecs amb garanties d'efeetea. Llef1*
timació de contractes mercantils, slki
Informaci^^ del dia




Aquesta matinada un dels ptssafgera
del tren de Valèncii en éissr davant de
l'estació de Sants h£ tret el cap per una
d: les finestretes del vagó, h^t topa! en
on psl i ha mort a conseqüència de hs
ferides rebudes.
El correu de València que arriba a
Barcelona, cada dia a les vuit, avui ha
arribat amb dues hores de retard a con-
aeqüència d'uns vagons que han des
carrilat entre Castelldefels i Garraf. Ha
resultat grenment ferit un viatger qae
treia el cap per una finestreta del vagó.
^Solidaridad Obrera» plega el ram
Aquesta matinada a l'oficina de la
censura s'ha observat que no havien es-
tst portades a la censura les galerades
corresponents al diari obrerista «Soli¬
daridad Obrera».
Avisada la policia, s'ha presentat a
la Imprenta del diari I s'han assabentat
«Solidaridad Obrera» havia deixat
de publlcar-se voluntàriament.
Les precaucions extraordinàiies
El cap de policia ha rebut els perio¬
distes I els ha dit que no tenia cap no¬
vela per a donar-lo?.
Un periodista li ha observat que s'ob¬
servaven moites precaucions.
Encara en notaran méi h« contesta!
el Santollano.
Detencions
La policia ha detingut doi redsc ors
del setmanari «NDsaltres Solt!» per ha-
ver estat trobats en un registre efectuat
en el seu domicili una pistola I fullets
clandestins.
Troballa d'una c rrabina canó
Davant de la casa número 1 de! car¬
rer del Tigre ha estat trobada abando¬
nada una carrabina-canó.
El crim del carrer de Wad-Ras
Continuen practicant-se amb gran
activitat les diligències relacionades
amb el crim del carrer de Wsd-Ras.
Aquest matí han prestat declaració
els pares de la morta, els quals estan
desconsoladísslms per l'assassinat del
matrimoni, ja que a més del natural
desconsol, es troben completament
abandonats, perquè aquell els propor¬
cionava el necessari per a viure.
I Ha estai praciicsda una detenció. La






de la Reuuió dels Quatre
Com és natural tot l'Interès està con¬
centrat en la reunió que aquest matí
deu celebrar-se entre els caps de l'antic
Bloc Governamental. Com ja és sabut
la reunió començarà a les onze.
Per descomptat existeix la Impressió
que no serà la darrera entrevista que ce¬
lebraran els esmentats caps. Les darre¬
res referències que es coneixen sobre
aquesta qüestió semblen indicar que es
tractarà d'ampliar la base del Govern,
Qiníta P8II Milalties di li Pell i Tnciïneii dii li. flU^Dr. LlinÂa
Tractament ràpit I no operatorl de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres (llagaes) de tes cames» — Tots els dimecres 1 dlamcn-
gea, de 11 a 1 : - : CARRSR DB SANTA TBRBSA. 80 • - : MATARÓ
donant entrada a altres elements qae
no figuren en l'actual bloc, a fi de qae
el Gabinet que es constitueixi tingui
major suport parlamentari.
Unes manifestacions del senyor
Lerroux comentades pel senyor
Alba
Ei senyor Alba fou Interrogat pels
periodistes sobre les declaracions que
feu el senyor Lerroux a Sevilla, segoni
Isa quals el Govern no es presentaria a
les Corts i que la crisi es produirà de
l'ú al sis del proper mes, contestant qae
aquestes manifestacions no el sorpre¬
nien, però que al teu entendre, el se¬
nyor Lerroux hauria tingut de dir ho a
Madrid I no a Sevilla.
Figurarà Lliga Catalana
en el nou Govern?
També manifestà el senyor Alba la
seva creença de que en la reunió d'aval
no s'arribaria a cap acord concret i im¬
mediat.
Amb respecte a l'ampllacló de la ba¬
se parlamentària que apolaria al nou
Govern, es vol Indicar la probabilitat
de que en el mateix entri un represen
tant dels regionalistes catalans.
En realitat la situació és molt confo¬
sa I ningú sap el que va a passar. S'ha
d'esperar la reunió o reunions deia





la Reunió dels Quatre
El seayor Lerroux dóna una refe¬
rència de la Reunió
Aqneii mig dia s'ha celebrat a la Pre-
•Idència l'esperada Reanió dels quatre
caps política.
Han asaistit a la rennió, com ja se sa¬
bia, els senyors Lerrocr, Martínez de
Velasco, 011 Robles i Melquíades Alva¬
rez.
La reanió ha començat a dos qaarts
de dofze I ha acabat a dos qaarts d'ana.
El senyor Lerrcux, & la sortida, ha f;.-
cilitat referència oSclosa de la reanió:
«Els caps deis quatre grups polítics in¬
tegrants de ta que fea la mijoria parla¬
mentària han examinat amb tot deteni¬
ment i amb màxima cordialitat els di¬
versos aspectes de l'actual moment po¬
lític.»
«En tols els punts fonamentals els
reunits han arribat a un complet acord,
1 respecte als extrems secundaris encar¬
regaren la seva so'ucló, en un termini
el més breu possible, al president del
Consell de ministres.»
Després de llegida la nota anterior,
els repòrters hm demanat al cap del
Govern una ampliació de la referència
en el sentit de que si aquella confiança
oferta a la reunió suposava una solució
del problema i de si l'actual Oovern es
presentaria a les Corfs.
El senyor Lerroux ha dit als infor¬
madors que no li fessin cap més pre¬
gunta, car era un acord dels reunits ei
no ampliar la referència oficiosa.
Després el senyor Lerroux ha afegi':
—El que si els hi puc dir que vostès
poden restar tranquils fins a comença¬
ments de maig, car durant aquest temps
no passarà res de gran importància o
que valgui la pena.
A la Presidència de la República
Et President de la República ha re¬
but la visita del senyor Salvador de
Madariaga.
£1 dinar ofert pel President de les
Corts al Cos diplomàtic
A les dues de ia tarda, al Senat, s'ha
celebrat l'àpat amb el qual ei president
del Congrés ha obsequiat al Cos diplo¬
màtic.
A l'acte hi hm assisiit ei President de
la República, el cap dei Govern, minis¬
tre d'Estat i altres personalitats.
Les reduccions al pressupost
El ministre de Finances ha declarat
als periodistes que pensava introduir
en els pressupostos una reducció de
cent milions de pessetes i no de dos
cents milions com s'ha dit.
Ha dit també qce la quantitat pressu¬
postada per a combatre l'atur obrer era
de 250 milions de pessetes, quantitat
distribuí Ja en tres anys.
Llegiu el «Diari de Mataró»
OBHES COMPLETES
DE L IL·LM. SR. DR.
JOSEP TORRES I BAGES
EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografia. 6 Prlmicies literàries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 El Clericat. 10 El Sagrat Cor de Jesús. 11 El Sant
Rosari. 12 Piadoses. 13 Ascètiques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques.
16 Semblances. 17-24 Pastorals. 25-28 Sermonari. 29-33 Epistolari.
PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rús'ega ... 5 Ptes.
» » relligat en tela i planxes 7 »
» » de l'edició en paper de fil 22 »
A pagar cada mes, contra l'enfrega del volum publicat. Al qui pagui
tot el valor d'un cop al començar la susbscripció se 11 rebaixaran
25 pessetes.















LLIBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
Estranger
3,00 tarda
Després de la revolució venizelista
SOFIA, 27.—Els dos expreildents del
Consell de ministres senyors Cbeorleff
i Tzanoff així com altres po'íiics inter¬
nats pel govern anterior i que foren po¬
sats en llibertat per Tocheff hin arribat
aquest malí a Sofia. Per a evitar mani¬
festacions s'havia manüngul en la ma¬
jor reserva la nofícia de la seva lliber¬
tat i arribada a la caplial.
SALONICA, 27.—El Consell de guer¬
ra contra els oficials de les guarnicions
de Salònica, Kiikiích i Verria i palsans
en número de 24, complicats en el dar¬
rer moviment facciós, ha pronunciat les
següents condemnes: Una de 12 anys
de reclusió, altra de 10, dos de cinc
anys. Tots els militars sofreixen la de¬
gradació militar.
Ets palsans són condemnats a penes
que oscil'Ien entre 16 mesos i 4 anys de
presó. Deu dels acusats han estat ab¬
solts entre elis dos generals.
S'anuncia l'arribada del President
del Consell senyor Tsildarisi del vice-
president general Condyiis per a inau¬
gurar la campanya electoral amb motiu
de tes properes eleccions generals.
El rearmament marítim
LONDRES, 27. - El redaclor diplo¬
màtic del «New3 Chronicle» creu saber
que el govern alemany ha decidit posar
immediatament la quilla a do'z; sub¬
marins de 250 tones cada un.
També diu estar enteral que el go¬
vern alemsny ha acumulat una reserva
deberzna per a fer front a ics seves
necessitats ordinàries per un termini no
inferior a un any.
El «Daily Herald» dóna la mateixa
noifcla.
Nou codi cubà
LA HAVANA, 27. - El govern ha
aprova! un nou Codi contra el bandi¬
tisme i el qual es castiga ei segresta-
ment inclús amb la pena de mort.
La gran solemnitat religiosa
a Lurdes
LURDES, 27.—L'especlacle que ofe¬
ria fhir tarda la basílica Superior amb
motiu de la processó del Sant Sagra¬
ment, supera a totes les manifestacions
religioses que s'havien fet a Lurdes, per
li imponent manifestació d'esplendor 1
de fe que constituí.
AI front de la processó anava un
monsenyor i un noble. El Príncep Nà¬
pols dl Rampollo precedía amb el seu
seguici ai Cardenal Legat. Immediata¬
ment anaven el Cardenal Von Roey ar¬
quebisbe de Malinas; el cardenal Ver-
dier, arquebisbe de Paris i altres 60
prelats vestits de gran cerimonial.
Al costat dels colxets on es trobaven
els malalls s'observà la presència de la
exemperatriu Zlfa d'Austria.
Les finances franceses
PARIS, 27.—En els cercles financiers
i ecoriòmlcs es manifesta cerfa inquie¬
tud davant ei comunicat del ministeri de
Finances de la baixa en fa recaptació
del primer trimestre que dóna una dis¬
minució sobre les previsions pressu-
posíàrles. A aquest parlicular el diari
«Le Journale Industrialle» escriulque els
governs que gasten més del que reben
sempre tenen un mal final.
Vaixell anglès en perill
SANT JOAN DE TERRANOVA, 27.
-Ei petquer «Imògene» acudeix en so¬
cors de la moto-nan anglesa «Tttanian»
que es troba bloquejat i en sUaicíó pe¬
rillosa, per nombrosos icebergs.
Ei «Tilanlan» desphçi 4.900 tones i
sofreix considerables avaries havent
llançat aquest matí nombrosos missals
ges de socors.
Es troba a unes 150 milles de terra il
porta a bord 30 tripulants, sense cap'
passatger.
El rearmament aeri
LONDRES, 27.—Segons el «Ntws
Chronicle» és opinió general entre els
membres del Oovern i els seus orga-^
nismes que en i'acfualitat l'aviació ale¬
manya éf considerablement superior i
la de la Oran Bretanya comptant àdhuo
amb les forces aèries.
Per la seva part el «Dilíy Telegraph»-
diu que en el debat del dia 2 de maig a
la Cambra dels Comuns aquesta s'a-^
tendrá a ia Informació de l'ocorregut'
en t'interval entre les declaracions de
Hitler a John Simon i l'armament efec-^
tiu d'Alemanya a l'aire.
Stimson i la situació europea
WASHINGTON, 26.—L'cx-secretarI
d'Estat, senyor Stimson, en un discurs
sobre la situació europea, ha dit que
l'únic mitjà d'evilar que els EE. UU. es
vegin enredats en la guerra mundial
resideix en la seva cooperació d'una
manera seriosa iniel'ligent, als esforços
de les demés polències per a prevenir
tot conflicte susceptible de desencade¬
nar una confltgacló general. El senyor
Stimson considera que preparar ara
una polilica de neutralitat americana és
un problema secundari ja que el que
precisa és evitar que esclati el conflicte
armat.
La guerra del Chaco
LA PAZ, 27.—El comunicat oficial
de l'E. M. bolivià d'ahir diu: Les nos¬
tres tropes segueixen maniobrant amb
aventatge a tots els sectors.
ASUNCION, 27. — Segueix el com¬
bat que des de fa deu dies lliuren els
exèrcits paraguaiene i bolivià. Tots els
informes que es reben del front indi¬
quen que l'ofensiva boliviana no ha as¬
solit rompre les línies pariguales en els
sectors de Villamoníes, mentre que ei
general Esffgarribis prossegueix feliç¬
ment ta seva contra ofensiva en el sec¬
tor centre de Boyube, territori boHvIà,
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau,2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Meláof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a 11 delà nltldiumenges
i dies festius, de 11 al del mail t de â
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·lib rtat): Hores de lectura: Dits
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati t de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tanr
cada els diumenges i festius.
De la SOClETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, l els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
C o P I E s ^ màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eacàrrècai LLIBRERÍÀ ABÀDÀL - Riera. - Mataró




Extens i escollit assortiment, a la
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13 TELEFON 2.55
M A T A R O
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Nates Religioses
Diumenge In Albis.—Sitii Piu de la
Creo, fdr.
Dilluns.—Sant Pere, mr., dominic;
Sant Pauií, b. i cf., i Sints Hue i Ro<
bert, ibals.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Teresei en
sufragi de Joaquim Esquerra i Teresa
Vila (s. C. s.) A les 6 del malí, exposi¬
ció i, a Íes 8, ofici, reservant-se a les 8
del vespre.
Basütca parroquial de Santa Marta.
Missa cada hora de les 5 a les 10, les
últimes a les IPSO 1 12, AI malí, a dos
quarts de 8, Set diumenges a St. Jo¬
sep (VI); a dot quarts de 9, missa de
les Congregacions Marianes; a dos
quarts de 10, missa de infants; a dos
quarts de 11, missa conventual cantada;
a dos quarts de 12, homilia.
Tarda, a les 3, catecisme; a tres quarts
de 7, Seplenari a la Verge de l'Alegria;
a les 7, la Confraria de la Mare de Déu
de Montserrat, canònicament establerta
en aquesta Basílica, honorarà a la Mo-
leneta amb Rosari, Novena, Trisagi Ma¬
rià i sermó a càrrec del Rnd. P. Eze¬
quiel de Mataró, caputxí. Salve per la
Rda. Comunitat i poble, i Besamans,
durant el quai es cantarà el Virolai.
Els confrares que visitin i'aitar de ia
Verge Bruna rebuts els Sagraments i
pregant per les intencions del St. Pare
guanyaran indulgència plenària.
Tots els dies feiners missa cada mi ja
hora, des de les 5'30 a les 9; i'última a
ULLERES
reparacions amb tota cura i a
PREUS ECONOMICS
ROURE Rambla 34
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8*30, septenari a la
Verge de l'Alegria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari i octavari a Jesús Ressuscita'.
Parròquia de Sant Joan t Sant Je sep.
A dos quarts de set, explicació doctri¬
nal; a les 7, exercici dels Set diumen-
gesa (I); a les 8, missa de comunió
general; a dos quarts de 9, homilU; a
les 10, ofici amb assistència dels infants
del Catecisme; a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, ados quarts de 4, Catecisme;
a les 7, exposició, rosari, trisagi cantat,
novena a la Verge de Montserrat, aca¬
bant se amb el besamans i cant del Vi¬
rolai; benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera meditació. Vespre, a un
quart de 8, Rosari, estació i «Regina
Cœli».
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis. — Demà diumenge, misses cada
miija hora, dea de dos quarts de 6 fins
a les 10, i a les 11.
A les 8. missa dialogada de Comunió
general, assistint-hi els Oblata Benedic¬
tins, amb plática preparatòria pel reve¬
rend P. Rector, Lluís Feixas.
A les 10, Ofici solemne, enaltint les
glòries de la Patrona de Catalunya el
Rnd. P. Fèlix Castells, Sch. P.
Tarda, a un quart de 7, Solemnes
Vespres de la Mare de Déu, cantades
pels Oblats Benedictins. A continuació
Rosari, Meditació, Coroneta, sermó pei
Rnd. P. Antoni Font, Sch. P., Salve, Vi¬
rolai i Besamans. Pet privilegi apostò¬
lic, el Rnd. P. Rector donarà la Bene¬
dicció Papal.
Dilluns, continuarà la Novena. A tres
quarts de 7 del vespre, Rosari, Medita¬
ció, Coroneta, Salve, Virolai i Besa¬
mans.
Congregació d'Oblats Benedictins
Com altres anys, havent estat invitada
aqueiia Congregació per prendre part
a les funcions de la Confraria de la
Mare de Déu de Montserrat, de l'Esglé¬
sia de Santa Anna, |la missa I les Ves¬
pres seran a l'esmentada església. Les
reunions del maií (a tes onz:) ^ de la
tarda (a dos quarts de cinc) seran en el
Monestir de Sant Benet.
IsHpreaita Mintrvsu —tMaUré
Cedeixo 2 habitacions
cuina i menjador independents, preu
mòdic. Inúiil sense immillorables refe¬
rències. Preferents persones distingi¬
des.
Raó: Tetuan, 75. De 12 a 1 i dej7 a 8.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
Venc la caseta núm. 9
de la platja de Mataró
Aquesta casets, desmontable, es traslladarà i es
montará de nou al lloc que destini el comprador.
Clau disponible pel que vulgui visitar-la.




Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
mol Català
8 DIARI DE MATARÓ
Camp i platja?...
Pei'licula Lomberg
Rotlle 8 foíof, 6x9, pts Kodak 620 — 2*00 ptes.
» 8 » 6X9, cambra aniversa! — 1*85 »
CAMBRES. MATERIAL, ACCESSORIS, PRODUCTES QUÍMICS
Treballs Laboratori per LOMBERG FILM a
Establiment Drogueria Mauri





Mataró 1 la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'EstacIó - Telèfon 72
FORMIGA MORTIS
LA SALUT DELS ARBRES
Evita que les formigues pugin als arbres i plantes.—Proveu lo, no en gasta¬
reu d'altre.—Fàcil d'aplicar.—Resulta una quarta part de cost
comparat amb altres productes.




RIERA, 59 - TELÈFON 256
DEMANEU PROSPECTES EXPLICATIUS
Pots de un quart de litre, 4 ptes. - Pots de mig litre,
7 ptes. - Pots de un litre, 12 ptes.
Preu comprès timbres
Enric Señán Màquina de sastre
TAPISSER
Confecció 1 restiurició de tots clasie
de €8illeries», fundes, «vislllos>,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452,3.er, 2.®
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:










# Sus características técnicas
que responden ai más
moderno principio en radio.
# Su gran alcance y perfecta
selectividad.
# Su pureza de reproducción
y su potencia de sonido.
# Su cualidad de recepción de
ondas cortas y largas que le
permitirán recibir la emisora
nacional de onda* larga que
se instalará en Madrid,, y
todas las regionales espa¬
ñolas.
•..y : porque un PHILIPS
SUPER-OCTODO representa la
mejor inversión de su dinero en radio
0-2
588 A. para corriente aL
terna, filtro de tohalidad,
altavoz dinámico, ondas cortas y
largas, consumo mínimo Ptas. 62S.
588 U. idéntico al anterior, pero
para comentes continua y alterna.
Pesetas 645-
Demani detalls i proves
al
REPRESENTANT OFICIAL
521 521 A. para comente al>
terna, altavoz dinámico,
ondas cortas y largas, consumo mí¬
nimo, gran alcance. Pesetas 495.
521 U. de idénticas características
que el A., pero para corrientes con¬
tinua y alterna. Pesetas SIS
[umin
Amalla, 38 Telèfon 281
MATARÓ
521 para coriienîe alten^j. al-
A R tavoz dina^^'co. ondes cor-
tas y largas. consu*no ^mi¬
mo. gran alcance. Pesetas 495.
¡Pida.j unoj demostracióru gratuitau Oj
cualqluier' Representante^ Oficial Rhilips.
l« Garantía gratuita MINIWATT representa un seguro de vida para las válvulas de su receptor
quasi nova. Serveix per a modista I per
a familia. Es de bobina central. Vene
per 40 duros.
Raó: Palma, 15,1.«r*l.% diumenge de
12 a 4 tarda.
Es venen does cases i terrenys per
12.500 pessetes.
Dirigir se¡a Josep Fon*. - Cabrils.





per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants ! parisencs.
Totes ies formes. Tots els coiors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats d'estiu
Per a no dubtar...
'..cn comprar o vendre alguna caaa, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisional)
de 12 a 2 o de 7 a 8, qae us orientarà
dei que us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, LepanI,
Sant Agastf, Churruca, Mercè, Monlser
rat, Santa Tereia, Muralla de cara • mar,
Callao, Jorge Joan, Havana, Ferínl
tan, Sant Pelegrí, Santiago Rusíñol, Ma
ta, Camífondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wifredo, Camlnel, Fra Llufa de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lluro, Bisbe Mas, Poble Sec i
altres • Mataró, Caldeles i 'Argentona.
Vàries cènies i vinyes I botigues de
comestibles.
Una caaa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàic i rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'Iocar diferents quantitats
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al 6 per cenl¡anaal, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una casa al carrer de
Churruca, dalt i baix, cantó del sol.
Serietat 1 reserva en tola operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provlsionai).—
De 12 a 21 de 7 a 8.
LLEQIU EL
Diari de Mataró
E$ troba de venda en els llocs s^üeabt
LUbferta Minerva . Barcelona, Í3
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadat, Riera, 48
Utbrerla lluro, . . Riera, 40
Uibreria Ca^òUai . Sania Maria, /<
NUVIS! el vosíre retrat, a on?
ah Fotografia ESTAFÉ
Rtora, to «A T A II O T^lèton toi
Les fotos que estan de moda
són les Fotos Ci ne m at
Demaneu Fotos Clnomat
